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ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
З прийняттям Податкового кодексу в Україні започатковано реформування 
податкової системи та запроваджено формування цілісної законодавчої бази з 
питань оподаткування, що регламентує економіко – правові відносини, які 
виникають у сфері оподаткування та визначено загальні засади встановлення 
податків і зборів, елементи оподаткування, прав та обов’язків платників податків 
і котролюючих органів, процедури адміністрування та сплати податків. 
Отже, з ухваленням Податкового кодексу України зроблено значний крок 
уперед на шляху визначення закритого переліку прав і обов’язків платників 
податків і контролюючих органів з метою запобігання розширенню прав однієї 
й обмеження прав іншої сторони, а також налагодження партнерських відносин 
між платниками податків і контролюючими органами. Останнє набуває 
особливого значення, оскільки від таких відносин значною мірою залежить не 
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лише виконання платниками свого податкового обов’язку, а й ефективність 
господарської діяльності. 
 Принципи податкової системи, закладені в Податковому кодексі України, 
інструменти та механізми реалізації податкових відносин, розроблені відповідно 
до практики зарубіжних країн та кращих світових традицій адміністрування 
податків, що забезпечує рівність к реалізації прав та інтересів усіх учасників 
процесу. 
Аналіз впливу Податкового кодексу України на міжнародну оцінку 
податкової системи України за допомогою рейтингу «DouningBusiness» за 
індексом «Сплата податків» дало змогу виявити переваги реформування 
податкової системи й визначити напрями, що потребують додаткового 
опрацювання. 
Такими напрямками, на думку міжнародних експертів, залишається 
величезна кількість дозвільних і перевіряючих органів та застосування більш 
жорстких методів контролю підприємницької діяльності.  
Так, одним із стратегічних завдань реформування оподаткування в Україні 
визначено зміцнення позицій вітчизняного бізнесу і міжнародній конкурентній 
боротьбі внаслідок зменшення частки податків у витратах підприємств і 
скорочення витрат часу платників на нарахування та сплату податків. 
Комплексне запровадження таких змін до системи оподаткування дасть 
можливість значних чином покращити якість адміністрування податків і зборів, 
боротися із оптимізацією податкових зобов’язань на стадії використання коштів, 
отриманих із порушенням податкового законодавства. 
Важливим напрямком вдосконалення податкової політики є розширення 
бази оподаткування шляхом зменшення рівня тінізації економіки та 
забезпечення рівних конкурентних умов у економічному просторі країни. 
Програмою податкового реформування передбачено вдосконалення 
правового регулювання відносин між державою та платниками податків, що 
виникають у процесі започаткування власної справи, податкового обліку, 
декларування податкових зобов’язань та їх виконання.  
Процес застосування адміністративних процедур викликає найбільше 
застережень з боку підприємницького середовища і є однією з найслабших ланок 
податкового законодавства. 
Одним із завдань щодо змін у податковому законодавстві є підвищення 
ефективності адміністрування податків, що передбачає необхідність проведення 
інформаційно-аналітичного спектру робіт із обгрунтування ефективності 
управлінських рішень в органах фінансової та фіскальних сфер, а витрати на 
адміністрування нових податків повинні бути мінімізовані.  
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В свою чергу, вирішення цієї проблеми забезпечить зменшення тіньового 
сектора та запобігання ухилень від сплати податків і зборів; збільшення 
надходжень до всіх рівнів бюджетів; покращення умов надходження 
інвестиційних ресурсів; формування високої податкової культури у платника 
податків. 
Отже, основним напрямком зміни у системі оподаткування є зміни у системі 
адміністрування податків, а саме спрощення адміністрування податків для 
підприємств.  
Зміна правил адміністрування податків повинна забезпечити отримання 
економічного ефекту внаслідок зменшення рівня тінізації економіки та 
збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. Однак такий ефект можна 
отримати лише у разі сприйняття нових правил більшістю платників податків 
унаслідок налагодження роз’яснювальної роботи щодо необхідності та суті 
нових правил адміністрування, зміни ставлення податкових органів до 
платників, налагодження дійсно партнерських відносин між ними, ефективної 
роботи з корупцією, підвищення ступеня довіри до влади загалом. 
Окрім того, гармонізація податкового законодавства України із 
законодавством Європейського Союзу входить до стратегічних завдань 
реформування податкової системи задля забезпечення рівних умов конкуренції 
в економіці України, зменшення глибини соціальної нерівності. 
Таким чином, перспективами правового регулювання оподаткування в 
Україні є зміни податкового регулювання, які спрямовані на досягнення 
стратегічних цілей економічного і соціального розвитку, підвищення рівня 
конкурентоспроможності економіки та прискорення інноваційно-інвестиційних 
процесів в країні. 
